


































































歳から 16 歳の子どもでは，不安障害 3％，うつ病 1％，
自閉症 1％，行為障害・ADHD 5％，合わせて 10％で









神戸学院大学心理学研究科開設記念フォー ラム 2019 年 7 月 13 日（土）13:15 － 15:00神戸学院大学　有瀬キャンパス　大学会館マナビ―ホール

































































































































































































































































































































































































3 仕事と 5 分野の学び方















































































































































































































































分で，事例問題は 3 分です。医師の国家試験は 2 日







































































































































　363 億円というのは膨大なお金で，1 人当たり約 1
千万円かけて養成するというものです。こんなお金
をよく出したなと思いますが，要するに，経済的損
失が 3 兆円あるというので，このままだと毎年 3 兆



























　3 ．実践の勉強の仕方は，『3 仕事× 5 分野』の縦・
横の統合が大切。法・制度に強い公認心理師を目
指そう。
























































































































































































（YLDs: Years Lived with Disability） 男性
精神疾患は苦痛度の高い大きな問題（ＷＨＯ)
WHO世界保健機関 2004  
神戸学院大学心理学研究 2019年　第 2巻　第 1号
70
幸福度に影響を与える要因 （アメリカ10万人対象調査）










































































































































































































































































































基礎心理学 25% 基礎心理学 （サイエンスにもとづく）
心理アセスメント 8% アセスメント （測定にもとづく）


































































































































































































































































































































































ＩＡＰＴ：Improving Access to Psychological Therapies
心理療法アクセス改善政策
うつ病や不安は、経済的損失が年３兆円。
そのうえ国民の幸福度を下げている。
⇒国の精神医学ガイドラインでは「うつ病と不安障害に
は認知行動療法等の心理療法が効果あり」というエビ
デンス（科学的根拠）がある
⇒しかし、セラピストが足りないために、心理療法を受け
られない。
⇒心理療法のセラピストを増やしたい。
3年で3600人増、そのために363億円必要。
⇒イギリス政府を動かし、2007年にＩＡＰＴ施行
●公認心理師の活動のモデル イギリス
公認心理師の時代がやってきた
84 85
公認心理師の時代がやってきた：
新しい「令和」の時代における心理職
まとめ
１．世界のメンタルヘルスの動向から国家資格が求められた。
国民の心の健康のために公認心理師制度ができた。
新しい「令和」の公認心理師像を作っていくために、
心理学関係者みんなで公認心理師を盛り上げていこう
２．公認心理師は科学者－実践家モデルが基本。
大学時代は科学的考え方をしっかり身につけよう。
３．実践の勉強の仕方は３仕事×５分野のタテ・ヨコの統合が大切。
法・制度に強い公認心理師をめざそう。
４．国家試験は、問題分析と学習のコツを身につけて突破しよう。
５．公認心理師の活動には、イギリスのIAPT(心理療法アクセス改善
政策)がモデルとなる。
